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Editorial 
 
 
Tenemos la alegría de compartir con ustedes una nueva edición 
de Sudamérica, que continúa creciendo y consolidándose número a 
número en sus ya seis años de publicación ininterrumpida.  
Nuestra meta es que sus páginas se conviertan cada vez más en 
un espacio de difusión y circulación de trabajos académicos de 
excelencia. Queremos que, como publicación científica, gane cada vez 
protagonismo en el circuito académico de las Ciencias Sociales en 
Argentina. En esa dirección hemos dado un paso importante, 
Sudamérica ha sido indizada por la Red Iberoamericana de Innovación 
y Conocimiento Científico (REDIB). 
Esta incorporación representa un avance en cuanto a la difusión 
de nuestra labor, dado que el portal de la REDIB permite un acceso 
directo a todos los números de la revista a un amplio público lectores, 
editores y productores de contenidos científicos y académicos de los 
países iberoamericanos.  
Para esta edición también queremos compartir la alegría de 
haber sumado dos nuevos colaboradores al equipo de trabajo de 
Sudamérica, inaugurando con ellxs un ciclo anual de formación de 
estudiantes y graduadxs en la tarea editorial. Una revista que se enmarca 
en el ámbito de la Universidad pública debe asumir también el desafío 
de contar con una dimensión formativa, y estamos orgullosxs de poder 
incorporarla paulatinamente. 
Este nuevo número incluye además la convocatoria a presentar 
trabajos en dos próximos dossiers. Esta posibilidad de trazar agenda a 
mediano plazo es otro indicador de las excelentes perspectivas que 
tenemos por delante como proyecto editorial. 
Como en cada edición renovamos nuestro compromiso con la 
Universidad pública, haciendo explícito, también desde nuestras 
páginas, el reclamo de que se garantice el derecho a la educación 
superior en nuestro país. Los sucesivos ajustes presupuestarios hacen 
peligrar la continuidad de nuestra tarea, no obstante, la defensa de la 
Universidad Pública la realizamos también desde esta trinchera, 
redoblando el esfuerzo de difusión de su producción académica e 
invitándoles a acompañarnos como parte de la comunidad que sostiene 
a Sudamérica. 
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